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Helsingin yliopiston konsistori on kokouksessaan 14.11.2001 päättänyt antaa Terveystieteiden 
keskuskirjastolle Terkolle 250.000 markan kannustuspalkinnon laadukkaasta toiminnasta. 
Yliopiston laaturaati pohti laadukkaan toiminnan kannustuspalkinnon jakoperusteita 
laajavaikutuksisten arvojen näkökulmasta. Yliopiston vision ja yhteisten tavoitteiden huomioon 
ottaminen yksikön omassa toiminnassa on laadukkaan toiminnan perusta. Palkitsemisen lähtökohtina 
korostetaan yhteisöllisyyttä, kehityssuuntautuneisuutta ja tulevaisuusvastuuta.  
Terkon palkintoa laaturaati perusteli seuraavasti: 
YHTEISÖLLISYYS. Terkolla on laaja palvelukenttä myös oman tiedekunnan ulkopuolella. Kirjaston 
kehittäminen on tapahtunut yhdessä henkilökunnan kanssa, niin että työtapoja ja toimintaa on 
muutettu. Kirjastolle on laadittu henkilöstösuunnitelma, jossa on mukana myös henkilöstön 
rakenteellinen kehittäminen. Henkilökunta on itse ahkerasti osallistunut koulutukseen ja oman 
ammattitaidon ylläpitämiseen ja kirjasto on vastaavasti antanut koulutusta niin yliopiston ja läheisen 
sairaalan henkilökunnalle kuin ulkopuolisillekin. Henkilökunnan viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota. 
Yhdessä se kävi tutustumisretkellä Tallinnassa saman alan kirjastossa. 
KEHITYSSUUNTAUTUNEISUUS JA TULEVAISUUSVASTUU. Terkko on osoittanut olevansa ajan 
hermolla mm. olemalla aktiivisesti mukana tutkimustoiminnassa. Kirjasto on panostanut tiedekunnan 
verkko-opetuksen tukeen sekä oman toimintansa tiedottamiseen ja kehittänyt voimakkaasti 
verkkosivujaan. Se toimii tiedekunnan kirjastona ja alan valtakunnallisena keskuskirjastona ja sen 
toiminta-ajatus ja strategia ovat selkeitä. 
Kirjastoarvioinnin yhteydessä kävi ilmi, että Terkon palveluita hyödynnetään kaikilla kampuksilla hyvin 
toimivien verkkopalveluiden kautta. Kirjasto on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa tieteenalan eri 
järjestöjen kanssa. 
Muut kannustuspalkinnon 2002 saaneet yliopiston yksiköt olivat Farmasian laitos, Hyytiälän 
metsäasema, Kielikeskus, Kilpisjärven biologinen asema, Kristiina-instituutti, Slavistiikan ja 
baltologian laitos sekä Sosiaalipsykologian laitos. 
Verkkari onnittelee Terkkoa sydämellisesti, samoin kuin muitakin palkinnon saaneita! 
 
